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1 Cette nouvelle revue publiée par l’Association Iranienne de géopolitique (www.iag.ir) et
dirigée par Moḥammad Aḫbārī et Moḥammad Ḥāfeẓ-Nīa, comprend un comité éditorial
international. Elle publie à la fois des travaux généraux et de méthode en géopolitique
mais  également  des  études  plus  régionales  portant  notamment  sur  l’Iran.  Cette
publication bien présentée – sauf les cartes souvent trop petites – comprend des résumés
en anglais et ambitionne, par sa politique de sélection des articles, à devenir une revue de
niveau international.
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